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El estudio de investigación está orientado a mejorar la resolución de conflictos escolares 
afectan la labor educativa y el progreso del educando. Cuyo objetivo general es, Determinar 
en qué medida la aplicación de un taller Manejando mis emociones contribuye a mejorar la 
resolución de conflictos escolares en el sexto grado de educación primaria de la institución 
educativa 81624- Cruz de las Flores - Huamachuco, 2019 
Para el recojo de la información se utilizó el cuestionario de resolución de conflictos que 
consta de 30 ítems. El diseño es pre experimental, y la muestra es de 31 estudiantes, donde 
31 estudiantes conforma el grupo experimental cuya selección fue no probabilística. En el 
procesamiento de datos estadísticos se empleó la media aritmética, la desviación estándar, 
el coeficiente de variación, la prueba T-Student.  
Los resultados obtenidos es tc = -9,903 y p = 0,00 < 0.05, con diferencia al grupo control 
que significa que el taller Manejando mis emociones contribuye a mejorar la resolución de 
conflictos escolares en el sexto grado de educación primaria de la institución educativa 
81624- Cruz de las Flores - Huamachuco, 2019 
 










The research study is aimed to improve the resolution of conflicts affect school educational 
work and progress of the learner. Whose general objective is, determine to what extent the 
implementation of a workshop Managing my emotions helps to improve the resolution of 
school conflicts in the sixth grade of primary education –Cruz de las Flores - Huamachuco, 
2019. 
To gather information questionnaire conflict resolution consisting of 30 items was used. The 
design is pre - experimental, and 31 students formed the experimental group whose selection 
was not probabilistic. The statistical data processing arithmetic mean, standard deviation, 
coefficient of variation, the T-Student test was used. 
The results is tc = -9.903 p = 0.00 <0.05, by far the control group which means that the 
workshop Managing my emotions helps to improve the resolution of school conflicts in the 
sixth grade of primary education - Cruz de las Flores - Huamachuco, 2019. 
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